

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28,713	 1,328	 1,100	 3.8% 82.8%
エリエールペーパーテック 24,265	 1,548	 2,750	 11.3% 177.6%
大宮製紙 24,569	 414	 1,330	 5.4% 321.3%
いわき大王製紙 20,833	 603	 2,250	 10.8% 373.1%
赤平製紙 3,653	 60	 300	 8.2% 500.0%
エリエールテクセル 5,685	 195	 550	 9.7% 282.1%



































































いわき大王製紙 新聞用紙，段ボール原紙の製造 20,833	 2,500	 36.0% 4.0% 40.0% 51.0%
大日製紙 特殊紙，洋紙の製造 4,649	 70	 42.9% 0.0% 42.9% 57.1%
大津板紙 段ボール原紙の製造 11,175	 30	 0.2% 11.6% 11.8% 16.9% 65.2%
ハリマペーパーテック カラーライナー，特殊機能ライナーの製造 1,516	 60	 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
大成製紙 段ボール原紙，ティシュー紙，トイレット紙の製造 9,391	 30	 62.5% 0.0% 62.5% 12.5% 10.0% 持分法適用へ
丸菱ペーパーテック 特殊紙の製造 1,109	 30	 41.7% 25.0% 66.7% 16.7% 16.7% 持分法適用へ
大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 7,802	 450	 2.5% 17.9% 20.4% 16.9% 69.0%
大王製紙デザインパッ
ケージ 美粧段ボールの製造 1,817	 30	 69.6% 0.0% 69.6% 30.4% 持分法適用へ
中部大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 6,507	 30	 8.7% 38.5% 47.2% 52.8%
東海大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 5,008	 30	 6.0% 38.0% 44.0% 56.0%
近江大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 3,040	 30	 75.0% 0.0% 75.0% 25.0% 持分法適用へ
阪神大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 2,931	 80	 80.0% 0.0% 80.0% 20.0% 持分法適用へ
関西大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 4,583	 30	 36.9% 0.0% 36.9% 63.1%
中国大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 2,484	 30	 80.0% 0.0% 80.0% 15.0% 持分法適用へ
九州大王製紙パッケージ 段ボールシート，ケースの製造 6,225	 30	 0.0% 42.8% 42.8% 57.2%
ダイオーペーパーテック 包装資材の製造 1,817	 150	 3.3% 27.0% 30.3% 69.7%
エリエールテクセル タック紙，粘着加工品の製造 5,685	 30	 82.0% 0.0% 82.0% 18.0% 持分法適用へ
大宮製紙 ティシュー紙の製造 24,569	 30	 42.1% 31.9% 74.0% 25.3% 持分法適用へ
赤平製紙 ティシュー紙の製造 3,653	 30	 53.0% 24.0% 77.0% 23.0% 持分法適用へ
エリエールペーパーテック 紙オムツ，生理用品の製造 24,265	 30	 59.5% 16.8% 76.3% 23.7% 持分法適用へ
ダイオーペーパーコン
バーティング 紙オムツの製造 28,713	 30	 40.7% 28.2% 68.9% 14.1% 持分法適用へ
末広印刷 書籍，チラシの印刷 7,637	 80	 0.0% 0.6% 0.6% 99.4%
美幸堂 シール，ラベルの製造 1,306	 50	 0.0% 0.1% 0.1% 99.9%
コンピュータ印刷 ビジネスフォームの製造 2,477	 60	 15.2% 0.3% 15.5% 84.4%
エリエール印刷 パッケージの印刷加工 538	 30	 20.0% 20.0% 40.0% 56.0%
ダイオーエンジニアリング 環境設備，検査機器の販売 1,579	 60	 2.8% 74.2% 77.0% 23.0% 持分法適用へ
ダイオーメンテナンス 産業用機械，動力機械の修理，管理 1,535	 12	 40.6% 26.6% 67.2% 26.7% 持分法適用へ
大王紙運輸 運送事業，産業廃棄物収集運搬事業 2,821	 30	 20.0% 50.0% 70.0% 25.0% 持分法適用へ
東京紙パルプ交易 パルプ，古紙の販売 67,356	 50	 0.0% 4.0% 4.0% 70.0% 17.5%
東京紙パルプインターナ
ショナル パルプ，チップの輸入販売 36,974	 30	 0.0% 33.4% 33.4% 43.3% 13.3%
大建紙販売 情報関連用紙，段ボール原紙の販売 5,168	 98	 66.0% 6.0% 72.0% 28.0% 持分法適用へ
大阪紙販売 情報関連用紙，段ボール原紙の販売 5,425	 30	 51.7% 3.3% 55.0% 45.0% 持分法適用へ
中国紙販売 紙，紙加工品の販売 3,338	 50	 40.0% 10.0% 50.0% 10.0% 40.0%
四国紙販売 紙，紙加工品の販売 13,932	 50	 27.5% 22.5% 50.0% 30.0% 15.0% 持分法適用へ
富士ペーパーサプライ 紙製品の販売 6,505	 18	 0.0% 90.0% 90.0% 10.0% 連結外へ
フォレスタル・アンチレ 植林，チップ販売 4,670	 101（百万ドル） 0.0% 0.0% 0.0% 90.2%
















代表取締役 取締役 監査役 合計
甲 ９社 17社 ４社 30社
乙 16社 ３社 19社
丙 １社 ３社 17社 21社








エリエールペーパーテック 代表取締役 元代表取締役 監査役




































































































































































































































































































































The	study	pointed	out	three	 latent	causes	of	 the	case:	 the	organizational	culture	of	
unconditional	 obedience	 to	 the	 top,	 improper	 accounting	 audit	 and	 malfunction	 of	
outside	 auditors.	 Additionally	 it	 showed	 the	 risk	 of	 excessively	 strong	 organizational	
culture	as	a	typical	mechanism	to	induce	organizational	misconducts,	and	raised	issues	
about	the	institutional	defects	of	the	audit	system	in	Japan.
